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Abstrak 
 
 Pengelolaan kontrak kerja baik antara klien maupun dengan partner bisnis 
selama ini dilakukan secara manual, dengan menggunakan hardcopy dari kontrak yang 
ada, jarak yang ada antara kantor cabang dengan kantor pusat juga sering kali 
menimbulkan masalah dalam perpindahan data yang masih menggunakan email, telepon 
dan fax. Hal ini mengakibatkan pemantauan jangka waktu dan pelaksanaan kontrak 
kerja tersebut tidak terjaga dengan baik.  
Dengan menggunakan tehnik fact-finding, classic lifecycle dan database application 
lifecycle, kita dapat membuat sebuah aplikasi perangkat lunak untuk dapat membantu 
mengawasi jangka waktu suatu kontrak kerja serta mengawasi perpindahan data.  
Sistem basis data yang dikembangkan bertujuan untuk memecahkan masalah yang 
muncul, mempersingkat waktu pencarian dokumen sehingga lebih efisien, serta 
menyediakan laporan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa basis data sangat bermanfaat dalam 
menjamin integritas dan keamanan data, aplikasi perangkat lunak yang dirancang dapat 
sangat bermanfaat dalam pengawasan dan pengotomatisasian proses perpindahan data. 
 
 
Kata Kunci 
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